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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci :  Model pembelajaran kooperatif plantet question, segi empat
Dalam  proses  belajar mengajar  disekolah, model  pembelajaran  memegang  peranan yang  sangat  penting.  Banyak  model 
pembelajaran  mengajar  yang dapat  digunakan dalam proses belajar mengajar matematika disekolah, salah satunya adalah model
pembelajaran plantet question. Model pembelajaran plantet question merupakan salah satu model pembelajaran yang baik
digunakan oleh guru untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanam/ diberikan
sebelumnya kepada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar  siswa  yang  diajarkan  dengan 
menggunakan  model  pembelajaran    plantet question dan yang diajarkan dengan metode konvensional pada materi segiempat
terhadap  siswa  kelas  VII  SMP  Negeri  3  Banda  Aceh.  Penelitian  ini  merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan
model pembelajaran planted question, dengan melihat tes hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah
seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Banda Aceh yang terdiri dari 9 kelas. Sampel diambil dua kelas yaitu kelas VII-9 sebagai
kelas eksperimen dengan jumlah siswa yaitu 26 orang dan VII-8 sebagai kelas konvensional dengan jumlah siswa yaitu
25   orang.   Pengumpulan   data   dilakukan   dengan   menggunakan   tes,   sedangkan pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan uji-t. Dari hasil pengolahan data dengan taraf signifikan 0.05 dan derajat kebebasan 49 didapat thitung lebih besar
sama dengan ttable yaitu 5.25   1.67 sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe plantet question lebih baik daripada siswa yang di ajarkan dengan penerapan menggunakan
model konvensional pada materi segiempat di kelas VII SMP Negeri 3 Banda Aceh
